









 Pada setiap karya seni ada banyak aspek yang dapat digali dan dipelajari, 
dari hal tersebut ada kemungkinan untuk saling mengapresiasi satu sama lain 
antar disiplin seni. Setiap karya seni memiliki kelebihan dan kekurangannya, dari 
teknik atau cara membuat, bagaimana karya di pamerkan, untuk siapa karya di 
pamerkan, dimana karya di pamerkan dan lain sebagainya. Dari banyaknya sudut 
pandang pada hal tersebut dapat dimanfaatkan untuk saling mengapresiasi suatu 
karya. Seni mampu berperan sebagai media yang mengkomunikasikan banyak 
hal, dapat melahirkan kesadaran, serta memberikan informasi terhadap audience.  
 Dengan pernyataan tersebut karya seni dapat berpengaruh terhadap 
kehidupan nyata, yang melibatkan perasaan juga tindakan. Kepekaan dalam 
menangkap dan menerima akan pembelajaran pada suatu karya terkadang tidak 
seketika langsung dimengerti, perlu adanya penjelasan mengenai proses hingga 
terwujudnya suatu karya. 
 Pemilihan Band Pink Floyd sebagai ide dalam penciptaan seni grafis ini 
merupakan bentuk apresiasi terhadap karya seni yang berbeda, musik sudah 
sewajarnya sering di jumpai di rasakan dengan indera pendengaran atau 
menyaksikan grup musik bermain secara langsung, namun disini penulis 
mengapresiasi hal tersebut dengan mengeluarkan hal-hal penting yang terdapat 
pada musik spesifiknya yaitu grup band Pink Floyd yang kemudian 
divisualisasikan dengan menggunakan teknik seni grafis. Sehingga dapat 
memberikan informasi didalam galeri mengenai pengaruh band Pink Floyd bagi 
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